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おいて問題となり（文部科学省 , 2009; 内閣府 , 2011; 総務
省 , 2011）、対人依存欲求・被評価意識・対人緊張（柴田・管 , 
2012; 飯塚 , 2013）、怒りっぽさやうつ傾向（長谷川 , 2010）、
外向性・神経質・悪いライフスタイル（江副ら , 2008; 広瀬ら , 





































































































非依存 依存傾向 依存 合計
男子学生 32人（38.1%）  61人（62.9%） 4人（4.1%）  97人
女子学生 45人（29.2%）*  97人（63.0%）12人（7.8%）* 154人























図1．スマ トーフォンの使用状況の男女差 （*: p<0.05, #: p<0.1）


























の割合は、携帯電話依存の割合（戸田 , 2004; 総務省 , 2008, 
2011; 田口, 2008; 田山ら, 2012）とほぼ同程度であり、また、
スマホの使用状況や利用目的は、「平成23年度 青少年のイ
ンターネット利用環境実態調査」結果について（内閣府 , 












呼吸器  0.124 -0.026  0.049
目や皮膚  0.062  0.018  0.049
口・肛門  0.173 -0.017  0.054
消化器  0.205 -0.088  0.052
多愁訴  0.097  0.091  0.102
生活不規則  0.129  0.153  0.140
直情径行  0.434  0.179  0.286
情緒不安定  0.179  0.039  0.091
抑うつ -0.063  0.049  0.020
攻撃 -0.109 -0.036 -0.060
神経質  0.010  0.029  0.030
心身症  0.155  0.072  0.113
神経症  0.101  0.103  0.127
虚構 -0.289 -0.154 -0.207
統合失調 -0.297 -0.095 -0.173
総合不調  0.174  0.086  0.134
影を付けたものは、相関係数は0.25以上あるいは -0.25未満である
ことを示している。
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Gender Differences in the Correlation between Smart Mobile Phone Use and  
Health Conditions in the University/Junior College Students of the First Grade
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Abstract : The purpose of this study was to evaluate the gender differences in the smart mobile phone use and the 
health conditions in the first grade university and/or college students (male: 96 and female 155).  The smart mobile 
phone use was significantly higher in females than in males, and was positively correlated with the impulsiveness 
scale, and negatively correlated with the lie and schizophrenia scales in the males, but not in the females.  These results 
suggest that the over use of smart mobile phone induces negative effects on the health conditions, particularly mental 
conditions, and that the directions of effect are more various in the females than in the males.
（Reprint request should be sent to Hisashi Kuribara）
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